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Anadoluhisarı
Anadoluhisarınm en eski ta ­
rifini Evliya Çelebi’de buluyo­
ruz. Gezdiği ve gördüğü yerleri 
bütün tafsiâtiyle anlatan Seya­
hatnamesinde Hisardan 9u şe­
kilde bahsetmektedir: (Bin
seksen hanedir. Amma azim sa­
rayları ve yalıları vardır. Def­
terdar Halıcızade sarayı. Mus­
tafa paşa sarayı, Hoca çelebi 
sarayı Kaftancı Ali Çelebi sa­
rayı, Emir paşa sarayı başlıca 
Baraylarmdandır.
Yalılarının en güzeli Behaî e- 
fendinin taşı Çin İle müzeyyen 
kasrı âlisidir.
Kasabada asla kefere yoktur. 
Ahalisi hep Müslümandır. Kale 
camiinden maada bir kaç mes­
cidi, yedi adet Darüttalim süb­
yanı ve bir küçük hamamı, yir­
mi adet dükkânları vardır. Hal­
kı hep ehli zevk, garip dost a- 
damlardır. Dağlarında bağlan 
hesapsızdır.)
Anadoluhisarı ile karşı kıyı­
daki Rumelihisarı arası Boğaz- 
içinin en dar yeridir. Bu köyün 
Anadoluhisarı. yahut daha ev­
velleri (Güzelcehisar) diye a- 
nılmasına sebep, Yıldırım Baye- 
zidin İstanbulu fethinden elli 
dokuz sene evvel burada yap­
tırdığı kaledir.
Boğaziçinin ötedenberl Müs­
lümanlarla sakin olan bu kö­
yünde Fatih Sultan Mehmedin 
bir camii ile, AmasyalI Sina- 
neddin Yusuf efendinin inşa 
ettirdiği bir mescit vardır.
Fatih’in camii bir yangın ne­
ticesinde tamamen yanmış ve 
bina 1885 tarihinde yeniden in­
şa olunmuştur. Sinaneddin Yu­
suf efendi mescidini de Âdile 
sultan kız Hayriye hanım sultan 
tamir ettirmiştir.
Köyün camisi yanında Yase­
min hatunun bir mektebi var­
dır .Bu hayırsever hatun mek­
tebin bahçesinde medfundur. 
Kendisi ayrıca Kanhcada bir 
hamam yaptırmış ve Hisara bir 
de pazar kayığı vakfetmiştir.
Hisar, yalıları ile ve arka kı­
sımlardaki mahalleleriyle eski- 
denberi kalabalık bir semtti.
18. asır sonlarında tutulmuş, 
bir Bostancıbaşı defteri Küçük- 
su kasrından Hisara doğru olan 
yalıları şu şekilde tesbit etmiş 
bulunmaktadır:
(Yenişehirli Ahmet ağa ya­
lısı, Camii şerif önü, Sipalıbaş 
halifesi Abdülkerim efendi yalı­
sı, Ayasofya ruznamçecisi zade­
lerin yalısı, Çeşmı zade efen­
dinin yalısı, Hüseyin ağa zade 
Mehmet Sarım ağanın yalısı, 
Mahmut beyin yalısı, Bazirgân 
başı zadenin yalısı, Hüseyin pa­
şa zade Hüseyin beyin yalısı, 
Hüseyin paşa zade Ahmet 
bey yalısı, Af fan bey halilesl 
yalısı, Mehmet Çavuş zade da­
madı Şemseddin efendi yalısı, 
elçi Abdülkerim yalısı, Kirli 
İbrahim efendi kerimesi, yalısı, 
Hacekândan Behçet zade efendi 
yalısı, Yağlıkçı Mehmet ağa ke­
rimesi yalısı, Sürreemini Hacı 
İbrahim ağa yalısı, Müderris Gül 
zade efendi yalısı.)
Bu yalılar böylece Hisardan 
Kaıılıcaya kadar uzanmaktadır.
Yasan
Halûk Y. 
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Koy etrafındaki yaıüaria, Kan­
lıca yalıları bu semtten bahse­
dilirken yazılacaktır. Kanlıca 
hakkında daha evvel bir makale 
neşredilmiş bulunmaktadır. L*1
19. asırda tutulmuş bir Bos- 
tancıbaşı defterinde ise Küçük- 
su kasrından itibaren sahildeki 
binalar şu sırayı takip etmekte- 
jdir: (Esbak Baş tebdili şehri -
! yâri İbiş ağa kahvesi, Attarlar 
1 kethüdası Mustafa ağanm va­
lidesi yalısı, Küttaptan Saip e- 
fendi yalısı, Kassam başkâtibi 
Beyid Mustafa efendi yalısı, Es­
bak Kile nazın Mustafa ağa 
yalısı, Göksu namazgahı, Şükrü 
efendi zade yalısı, kale içinde 
Silâhşor Osman bey hanesi, kale 
içinde Dizdar hanesi, Anadolu- 
hisarı kalesi, Küttaptan Sait e- 
fendi yalısı, Esbak Sekbanbaşı 
Haşan ağa yalısı, Müderrisler­
den Arif efendi yalısı, Ebülfeth 
Sultan Mehmet Han camii şe­
rifi, Anadoluhisarı iskelesi, Arif 
efendi yalısı, İsmail efendi keri­
mesi yalısı. Efendinin diğer keri­
mesi yalısı. Müderrislerden Hak­
kı paşa zade Elhac Ahmet İzzet 
efendi yalısı, Eski Reisler ket­
hüdası Mustafa ağa yalısı, Ara­
bi zade Hüseyin efendi yalısı, 
Kefeli isklesi, Valide kethüdası 
esbak fodla kâtibi Mehmet e- 
fendi yalısı, Anadoluhisan ha­
mamı ve iskelesi ve kahve dük­
kânları, Tüfekçi başı Mir Meh­
met yalısı, hâlâ Şeyhülislâm 
Yasinci zade Abdülvehhap 
efendi yalısı.)
Şeyhülislâmın sahilhanesi A- 
nadoluhisarmın güzel ve büyük 
yapılarından birisiydi. Yasinci 
zade Abdülvehhap efendi pek 
ihtiyarlamış Meşihat makamın­
da kalmasına vücudunun taka­
ti elvermediğinden Padişah 
kendisinin yalısında istirahate 
çekilmesini istemişti.
Abdülvehhap efendi bir sene 
sonra 1249 Ramazanmın 26. gü­
nü (1833) bu yalıda ölmüş ve 
cenazesi Fatih camiine getirtil- 
' mişti. O sırada Çırağan sara- 
¡ymda oturmakta bulunan II. 
'Mahmut da eski Şeyhülislâmına 
| beslediği muhabbetin bir nişa­
nesi olarak bizzat camie gitmiş 
¡büyük bir teessürle cenaze na- 
bazını kılmış ve Yasinci zade­
nin tezkiyesinde bulunmuştu, 
j Son zamanlara kadar bozul- 
ımamış olan bu yalıda bir müd- 
det de Mizancı Murat bey otur- 
' muştu.
| Anadoluhisarınm eski yalıla­
rından biri de Zarif Mustafa 
. paşanın yalısıdır. Yalının bir 
kısmı yıkılmış olmakla beraber, 
kalan kısmı eski karakterini 
'muhafaza etmektedir. Yalıda 
^ i r  de devrinden kalmış çok 
güzel bir hamam bulunmakta­
dır.
i 1841 senesinde Hisarda iskele 
başında Hacı Ethem ağanın ya­
lısı vardır. Bu küçük yalı bu 
tarihlerde harabiyete yüz tut­
tuğundan verese tarafından sa­
tılığa çıkarıldı. Ceridei Hava- 
dls’e verilen ilânda yalı hakkın­
da şu malûmat bulunmaktadır: 
(Anadoiuhteannda iskele başın­
da selâmlıkta iki oda ve ha­
remde deniz üstüne ve kara ta­
rafına üst katta İki oda bir sofa 
ve alt katta bir oda ve bir tah­
taboş ve bir az açıklık ve köhne 
bir hamam ve bir mutfak ve 
yanm masura tatlı sulu Hacı Et 
hem efendi yalısı satılıktır.)
Bu tarihlerde iskelenin diğer 
tarafında da Sekbanbaşı yalısı 
bulunuyordu. Sekbanbaşmın sa­
hilhanesi selâmlıkta üç oda ve 
üç mabeyin odası, haremde altı 
oda, hamam, camekân ve iki 
masura suyu bulunan bir bina 
idi.
Anadoluhlsannda arka kısım­
larda muhtelif devirlerde büyük 
ve güzel köşkler inşa edilmiş­
tir.
Bunlar arasında (Lalanın
köşkü )namiyle maruf bir köşk 
yakın zamanlara kadar duru­
yordu.
Anadoluhisarınm mesiresi 
Küçüksudur. Küçüksu İstanbu­
lini çok eski ve güzel bir mesire 
yeridir. Buranm geçirdiği imar 
safhaları ve buraya yapılan ge­
zintiler ayrı bir makale mevzu­
udur.
[* ]  Kanlıca hakkında fazla ma 
lûmat için 21/9/949 tarihli Ak­
şam gazetesine bakınız.
NOT:
7 aralık 949 tarihli (Vaniköy) 
makalesinde Evkaf Nazın Mus­
tafa paşanın yalısı zikredilme­
miş ve Serfcâtip Mustafa paşa 
yalısı da köyün Kuleli tarafın­
da gösterilmiştir.
Serkâtip Mustafa paşanın ya­
hşi Vaniköy iskelesinin Kandilli 
tarafında büyük bir sahilhane 
idi .
İskelenin Kuleli tarafındaki 
ilk büyük yalı da Evkaf Nazın 
Mustafa paşaya aitti. Bu bina­
yı sonradan Serasker Rıza pa­
şa satın alarak yıktırıp yerine 
yeni bir yalı inşa ettirdi.
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